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Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat sehingga 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan. Peningkatan 
kualitas SDM dilakukan melalui jalur pendidikan. Pada pelajaran fisika 
khusunya di Sekolah Menengah Atas (SMA) siswa harus memahami 
konsep-konsep dasar pada setiap pokok bahasan. Oleh karena itu, guru 
dituntut membuat perangkat pembelajaran lebih menarik sehingga 
memotivasi siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran model 
pembelajaran langsung berbantuan media berbasis komputer yang 
meliputi: media berbasis komputer, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), buku siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), LKS untuk guru, dan 
rencana evaluasi. Dengan demikian, siswa dapat belajar mandiri dengan 
menggunakan perangkat pembelajaran yang telah disediakan oleh guru. 
Metode penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan. Hasil 
penelitian berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS untuk siswa), LKS untuk guru, Rencana Evaluasi (RE), 
media berbasis komputer. Setelah dilakukan penelitian diperoleh 
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Maria Fransiska Wulansari Tukan: “Development of Computer-Based 
Direct Instruction Learning Package on the Topic of Thermal Expansion 
of Solids”  
Advisors: Prof. Soegimin W. W and Drs. I Nyoman Arcana, M.Si. 
 Science and technology progress rapidly; therefore, the quality 
of human resources needs to be improved to match that progress. 
Improving the quality of human resources can be done through education. 
In the physics learning, especially in senior high school, students must 
understand the basic concepts in each topic. Therefore, the teacher should 
develop interesting learning package to motivate students to engage 
actively in the learning process. This research aimed to develop 
computer-based direct instruction learning package which includes 
computer-based learning media, lesson plan, student’s book, student’s 
worksheet for students and teacher, and evaluation plan. Thus, students 
are able to learn independently using the learning package provided by 
the teacher. The research and development method was chosen to achieve 
the goal of the research. The results are the developed lesson plan, 
student’s book, student’s worksheet for students and teacher, evaluation 
plan and computer-based learning media on the topic of thermal 
expansion of solids. Having tried out the developed learning package in 
real class, it was found that on the 93.58 % level of completeness for the 
lesson plan implementation 82 % of the students achieved the minimum 
passing score. 
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